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Résumé en
anglais
Nowadays lots of readers appreciate Jacques-Antoine de Révéroni Saint-Cyr's
Pauliska ou la Perversité moderne, published in 1798. This novel throws its
persecuted protagonists through Europe when Russia invaded Poland a few years
ago. Mad scientists and esoteric societies are involved in a quite sadistic plot. But
it implies also a vision of nature that will be analysed through a comparison with
another Révéroni's novel, Sabina d'Herfeld ou les Dangers de l'imagination, 1797.
Nature in the atmosphere of the gothic novel is compared to nature in the
sentimental one.
Résumé en
français
Jacques-Antoine de Révéroni Saint-Cyr retient essentiellement l'intérêt des
lecteurs d'aujourd'hui grâce à Pauliska ou la Perversité moderne, paru en 1798. Ce
roman de la fuite et de la persécution bouscule les lieux d'une Europe troublée
comme il dévoie les sentiments dans les subterfuges d'une manipulation
"scientifique" et dans les souterrains des sociétés secrètes vouées à la dite
perversité. La nature, bien qu'à la torture ou parce qu'à la torture, y joue un rôle
central. Cet article étudie cette place en la confrontant au traitement des lieux
naturels dans le premier roman de Révéroni, Sabrina d'Herfeld ou les Dangers de
l'imagination, paru un an avant, en 1797. Nous postulons que le roman
"sentimental" éclaire le parcours du roman noir, tout comme le roman par lettres
de la Prussienne Sabina se reflète dans le roman-mémoires de Pauliska, la
Polonaise. La nature pervertie se mire dans la nature imaginée et s'inscrit dans les
artifices romanesques.
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